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И хРОМОСОМНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ  У ПЛОДА
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Концентрация свободных АК и их произво-
дных в физиологических жидкостях и тканях 
может являться своеобразным интегральным 
показателем гомеостаза, а закономерности фор-
мирования аминокислотного фонда в организме 
объективно отражают состояние метаболическо-
го баланса. 
ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ
Оценка аминокислотного спектра плазмы кро-
ви женщин с наличием ВПР и хромосомных нару-
шений у  плода с точки зрения возможной диагно-
стической значимости. 
МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ 
ИССЛЕДОВАНИЯ 
Нами обследовано 129 пациентов: 104 паци-
ента, находящихся на стационарном лечении 
в учреждении здравоохранения «Гродненский 
областной клинический перинатальный центр»  по 
поводу искусственного прерывания беременности 
по медицинским показаниям со стороны плода в 
сроках 13-22 недели (группа I) и 25 беременных, 
состоящих на учете в женской консультации №2 
г. Гродно в сроках 13-22 недели,  у которых в после-
дующем беременность закончилась рождением 
здоровых доношенных детей (группа контроля). В 
группе I пациентов выделены 5 подгрупп: I-1 под-
группа – 22 женщины с множественными врож-
денными пороками развития плода; I-2 подгруппу 
составили 30 женщин с врожденными пороками 
развития ЦНС; I-3 подгруппу составили 20 жен-
щин с врожденными пороками развития органов 
грудной клетки, сердечно-сосудистой системы, 
органов желудочно-кишечного тракта и мочепо-
ловой системы; I-4 подгруппу составили 8 женщин 
с врожденными пороками скелетно-мышечной 
системы; I-5 подгруппу составили 24 женщины 
с хромосомными нарушениями у плода. Уровень 
АК определяли методом высокоэффективной жид-
костной хроматографии (HPLC – high-performance 
liquid chromatography).
РЕЗУЛЬТАТЫ
При наличии ВПР и хромосомных нарушений у 
плода изменения уровней АК в плазме крови мате-
ри имеют общую направленность к повышению по 
сравнению с нормальной беременностью.  Уровни 
пулов АК в плазме крови  у беременных с врожден-
ными пороками и хромосомными нарушениями 
(группа I)  были статистически значимо выше, чем у 
женщин контрольной группы: незаменимых АК на 
12,3% (р=0,003), заменимых АК  на 14,6% (р<0,001), 
глюкогенных АК на 12% (р=0,001), кетогенных АК 
на 31% (р<0,001), аминокислот с разветвленной 
углеводородной цепью (АРУЦ) (р=0,009) на 13,8%, 
пула ароматических аминокислот (ААК) (р=0,001) 
на 11%, суммарного пула АК на 15% (р<0,001). Во 
всех исследуемых подгруппах (I-1, I-2, I-3, I-4, I-5), 
по сравнению с группой контроля: был статистиче-
ски значимо (p<0,05) более высокий уровень 7 из 26 
исследуемых АК  и азот-содержащих производных 
- незаменимых АК (лейцина,  лизина),  глутами-
новой кислоты, аспарагина, глицина, цитруллина, 
α-аминомасляной кислоты,  а так же в 4-5 раз более 
низкий уровень АК гидроксилизина, повышенный 
уровень пулов ароматических АК, глюкогенных и 
кетогенных АК (лейцина и лизина) и более низкий 
уровень соотношения глюкогенных и кетогенных 
АК по сравнению с группой контроля.  
ВЫВОДЫ 
Наличие патологических состояний плода 
(врожденных пороков развития и хромосомных 
нарушений) проявляется аминокислотным дис-
балансом в плазме крови беременных женщин 
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в отличие от беременных с нормально протекаю-
щей беременностью. Выявленные общие и отли-
чительные изменения уровней,  как отдельных 
аминокислот и их азот-содержащих производных, 
так  и суммарного их содержания  у беременных с 
различными пороками развития и хромосомными 
нарушениями могут быть использованы в прогно-
зировании и диагностике патологических состоя-
ний у плода во время беременности. 
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